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Promotionsordnung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fachbereiche der   
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 26. Mai 1993 (ABL.1/94, 
S. 21) zuletzt geändert am 27. Januar 2009 (Uni-Report 1. April 2009) 
 
Genehmigt  durch Beschluss des Präsidiums der  Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 





Aufgrund der Beschlüsse der Fachbereichsräte der an der Promotionsordnung beteiligten Fachbereiche im Wintersemester 
2008/2009 wird die Promotionsordnung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fachbereiche der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 26. Mai 1993 (ABL.1/94, S. 21), zuletzt geändert am 27. Januar 2009 (Uni-





§ 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
im Fachbereich  in den Fächern 
 
Psychologie und Sportwissenschaften (5)  Psychologie 
 
Geowissenschaften/Geographie (11)  Geowissenschaften 
 
Informatik und Mathematik (12)  Informatik, 
  Bioinformatik, 
Didaktik der Informatik, 
Mathematik, 
Didaktik der Mathematik 
 
Physik (13)  Physik, 
Didaktik der Physik, 
  Geschichte der Naturwissenschaften 
 
Biochemie, Chemie und Pharmazie  (14)  Biochemie, 
Chemie, 




Biowissenschaften (15)  Biologie, 
Didaktik der Biologie, 
Bioinformatik 
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